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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ungkapan kebahagiaan
yang di unggah oleh remaja dalam tiga bulan terakhir di media sosial
facebook. Subjek penelitian adalah 11 remaja laki-laki dan 21 remaja
perempuan. Metode pengumpulan menggunakan metode survei melalui
dokumentasi status yang ditulis subjek dengan tema kebahagiaan.
Selanjutnya dilakukan analisis isi terhadap status yang dibuat oleh subyek
dalam tiga bulan terakhir melalui validitas antar rater. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa dalam ekspresi kebahagiaan yang di ungkap remaja di
media sosial facebook antara lain kategori senang sebesar 32,6%,
kebahagiaan dalam bentuk puas sebesar 23,6%, cinta sebesar 23,6%, bangga
sebesar 15,7%, dan gembira sebesar 4,5%.
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